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Lampiran 1.  Daftar Pertanyaan Permintaan Beras pada Rumah Tangga Miskin di 
Kabupaten Demak 
 
DAFTAR PERTANYAAN 
 
ANALISIS PERMINTAAN BERAS PADA RUMAH TANGGA MISKIN  
DI KABUPATEN DEMAK 
 
No. Responden  : 
Tanggal Wawancara : 
Alamat Responden : 
  Desa/Kelurahan : 
  Kecamatan  : 
 
A. Identitas Responden 
1. Nama responden : 
2. Umur  :  
a. Suami  :                   (tahun) 
b. Istri  :                   (tahun) 
3. Pendidikan  :              
a. Suami  :                   (tahun) 
b. Istri  :                   (tahun) 
4. Pekerjaan responden : 
a. Pekerjaan utama : 
b. Pekerjaan sampingan : 
5. Jumlah anggota rumah tangga: 
a. Anak :..................orang 
b. Anggota keluarga lain :.......................orang 
c. Jumlah total anggota rumah tangga yang tinggal dalam satu rumah: ..............orang 
d. Jumlah total anggota rumah tangga yang masih menjadi tanggungan: ..............orang 
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6. Pendapatan rumah tangga : 
Pendapatan Rumah Tangga (Rp/bulan) No. Status 
Utama Sampingan Jumlah 
1. 
2. 
3. 
4. 
 
Suami  
Isteri 
Anak 
Anggota 
keluarga yang 
lain 
........................... 
........................... 
........................... 
........................... 
   
 Jumlah     
B. Permintaan Beras 
1. Berapa besarnya konsumsi beras seluruh anggota rumah tangga selama satu bulan? 
..............kg 
2. Berasal dari mana saja beras yang dikonsumsi selama satu bulan? 
a. Pembelian....................kg/bln, dengan harga Rp........................./kg 
b. Beras Miskin (Raskin) ....................kg/bln, dengan harga Rp........................./kg 
c. Produksi sendiri....................kg/bln 
d. .........................................................kg/bln 
3. Apabila harga beras naik, apakah anda akan mengurangi jumlah beras yang dikonsumsi? 
a. Ya, alasan................................................................., sebagai penggantinya, anda 
mengkonsumsi..........................  
b. Tidak, alasan......................................................................................... 
(pilih salah satu) 
4. Berapa besarnya konsumsi ubi kayu seluruh anggota rumah tangga selama satu bulan? 
..............kg 
5. Berapa besarnya konsumsi tempe seluruh anggota rumah tangga selama satu bulan? 
..............buah, dengan bentuk........ 
6. Berapa besarnya konsumsi kangkung seluruh anggota rumah tangga selama satu bulan? 
..............ikat 
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Lampiran 2.  Karakteristik RumahTangga Miskin di Kabupaten Demak 
 
DESA PURWOREJO 
Umur (th) Pendidikan (th) Pekerjaan No. Nama 
Responden 
Alamat 
Suami Istri Suami Istri Utama Sampingan
1. Amin RW 1 RT 2 35 30 9 6 Nelayan - 
2. Torekan RW 1 RT 4 39 35 12 6 Swasta - 
3. Suradi RW 1 RT 5 55 50 3 3 Tukang becak - 
4. Safii RW 2 RT 1 50 48 6 6 Nelayan - 
5. Suyadi RW 2 RT 1 54 49 4 4 Nelayan - 
6. Bakri RW 2 RT 6 45 40 6 3 Nelayan - 
7. Mukendo RW 2 RT 8 65 45 3 3 Nelayan - 
8. Mujairoh RW 2 RT 8 50 40 6 6 Nelayan - 
9. Ghufron RW 2 RT 9 45 43 6 3 Nelayan - 
10. Zaenal Abidin RW 3 RT 3 48 45 3 3 Nelayan - 
11. Mukoniah RW 3 RT 3 45 45 6 3 Nelayan - 
12. Solekan RW 3 RT 5 40 38 6 6 Nelayan - 
13. Yadi RW 3 RT 5 40 40 4 4 Nelayan - 
14. Paah RW 3 RT 5 45 40 6 6 Nelayan - 
15. Ahmadi RW 3 RT 8 40 35 6 6 Nelayan - 
16. Nursidi RW 3 RT 8 45 40 3 3 Nelayan - 
17. Masripah RW 3 RT 9 33 29 12 9 Guru SD - 
18. Nurhadi RW 3 RT 9 40 35 6 6 Nelayan - 
19. Abdulhadi RW 3 RT 12 45 40 6 6 Nelayan - 
20. Dori RW 3 RT 8 50 48 3 3 Nelayan - 
21. Tarjo RW 4 RT 3 45 45 3 3 Nelayan - 
22. Kamami RW 4 RT 3 43 43 6 6 Nelayan - 
23. Syafii RW 4 RT 4 45 45 6 6 Tukang becak Buruh bangunan
24. Wajito RW 4 RT 7 35 30 12 6 Nelayan - 
25. Risyanto RW 4 RT 8 44 35 4 3 Nelayan - 
26. Budiono RW 5 RT 6 30 30 6 6 Nelayan - 
27. Shodiqin RW 6 RT 3 35 30 6 6 Nelayan - 
28. Imron Rusadi RW 7 RT 5 40 35 6 6 Nelayan - 
29. Saruni RW 7 RT 6 48 45 6 3 Nelayan - 
30. Agus Supriyanto RW 7 RT 6 33 33 9 6 Swasta - 
   1307 1186 180 146   
   43.56667 39.53333 6 4.866667   
 
 
Lanjutan lampiran 2. 
 
DESA GEBANG 
Umur (th) Pendidikan (th) Pekerjaan No. Nama 
Responden 
Alamat 
Suami Istri Suami Istri Utama Sampingan 
1. Suwardi RW 6 RT 1 35 35 12 12 Swasta - 
2. Ahyadi RW 6 RT 1 45 40 6 6 Petani - 
3. Sukardi RW 6 RT 1 42 40 6 6 Petani - 
4. Basumi RW 6 RT 1 42 42 6 6 Buruh tani - 
5. Asiyah RW 6 RT 1 60 50 6 3 Petani - 
6. Munawaroh RW 6 RT 2 45 45 6 6 Pedagang pasar - 
7. Mukadi RW 5 RT 1 40 40 6 6 Petani - 
8. Sukahan RW 5 RT 1 39 35 6 6 Petani - 
9. Mashan RW 5 RT 1 45 42 6 6 Buruh tani - 
10. Suhardi RW 5 RT 1 29 27 12 12 Swasta - 
11. Baidi RW 5 RT 4 50 50 3 3 Buruh tani - 
12. Asyani RW 5 RT 4 40 35 6 6 Petani Tukang becak 
13. Alwi RW 4 RT 2 41 39 6 6 Buruh tani Buruh bangunan
14. Sulimin RW 4 RT 3 39 35 12 6 Petani - 
15. Khafindi RW 2 RT 3 35 27 6 6 Dagang sosis - 
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16. Matori RW 3 RT 1 50 45 3 3 Buruh tani - 
17. Supaat RW 3 RT 1 42 42 6 6 Buruh tani Buruh bangunan
18. Mustofa RW 3 RT 2 53 51 3 3 Buruh tani - 
19. Salim Misron RW 3 RT 3 35 30 9 9 Petani - 
20. Ahmad Suhari RW 3 RT 4 55 55 3 3 Petani - 
21. Musaidi RW 3 RT 4 55 50 4 3 Buruh tani - 
22. Surawi RW 3 RT 4 45 45 6 6 Buruh tani - 
23. Jumani RW 3 RT 4 55 50 3 3 Buruh tani - 
24. Sukirno RW 2 RT 2 78 50 3 3 Petani Jual atap gedhek
25. Sholeh RW 2 RT 4 45 40 6 6 Petani Jual atap gedhek
26. Asminah RW 2 RT 4 50 50 3 3 Swasta - 
27. Samsuri RW 2 RT 4 35 35 6 6 Petani Tukang becak 
28. Suyuti RW 1 RT 1 35 30 12 6 Swasta Dagang telur asin
29. Sri Wahyuni RW 1 RT 2 35 30 12 12 Pedagang pasar - 
30. Kamat RW 1 RT 5 55 50 4 4 Buruh tani - 
   1350 1235 188 172   
   45 41.16667 6.266667 5.733333   
 
 
 
Lampiran 3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Permintaan Beras Pada Rumah Tangga 
Miskin di Kabupaten Demak 
DESA PURWOREJO 
No. Permintaan beras 
(kg) 
Harga beras 
(Rp) 
Harga ubi kayu 
(Rp) 
Harga tempe 
(Rp) 
Harga Ikan layur 
(Rp) 
Pendapatan RT 
(Rp)
1.       37    5000    1200   1100   8000    900000
2.       67    4800    1200   1000 10000  750000
3.       67    4800    1300   1000   9000  1200000
4.      112    5000    1200   1100   8000  1920000
5.      127    5000    1300   1100   8000  2850000
6.       97    5000    1300   1000   8000  1650000
7.       37    5200    1100   1000   8000  1250000
8.      112    5000    1300   1000   9000  2520000
9.       37    5000    1100   1000   8000    820000
10.       67    4900    1200   1000   8000  1750000
11.      112    5000    1200   1100   9000  2400000
12.       67    5000    1200   1100   8000  1200000
13.       37    5000    1300   1100   8000  1050000
14.       97    5000    1300   1000   8000  1950000
15.       67    4800    1100   1100   8000  1000000
16.       67    5000    1200   1100   8000  1050000
17.       37    5000    1100   1000   8000   800000
18.       67    5000    1300   1000   8000  1450000
19.       67    5000    1300   1000   8000  1350000
20.      112    5200    1200   1100   9000  2700000
21.       97    5000    1100   1100   8000  2040000
22.       67    5200    1300   1100   8000  1050000
23.       67    5000    1300   1000   8000  1300000
24.       37    5000    1200   1100   8000  1650000
25.       37    5000    1300   1000   8000   90
26.       37    5000    1300   1000   8000  1050000
27.       67    5000    1200   1100   9000  1320000
28.       57    5000    1100   1000   9000  1200000
29.       97    5200    1200   1000   9000  2850000
30.       67    5000    1300   1000   8000  2000000
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 2120 150100 36700 31300 249000 45920000
 70.66667 5003.33 1223.3 1043.3 8300 1530667
Lanjutan Lampiran 3. 
DESA GEBANG 
No. Permintaan beras 
(kg) 
Harga beras 
(Rp) 
Harga ubi kayu 
(Rp) 
Harga tempe 
(Rp) 
Harga ikan layur 
(Rp) 
Pendapatan RT 
(Rp)
1.       37   5000    1000   1000   9000   800000
2.       67   4900    1100   1000   9000  1500000
3.       67   5000    1000   1100   9000  2000000
4.       67   5000    1000   1000   9000  1300000
5.       37   4800    1000   1000   8000  1100000
6.       67   5000    1100   1000   8500  1900000
7.       67   5100    1000   1000   8500  1700000
8.       97   5000    1200   1000   8500  2300000
9.       67   5200    1100   1000   8000  1300000
10.       37   4800    1000   1000   8000  1100000
11.       67  5000    1000   1100   8500  1800000
12.       67   5000    1000   1100   8000  1400000
13.       67   5200    1000   1000   8000  1700000
14.       67   4800    1100   1000   8000  1400000
15.       37   5000    1100   1000   8500  1350000
16.       67   5000    1100   1100 10000  1500000
17.       37   5000    1000   1000   8000  1700000
18.       67   4900    1100   1000   8000  1550000
19.       37   5000    1100   1000 10000   970000
20.       67   5000    1200   1000 10000  1220000
21.       37   5000    1200   1100   8000  1025000
22.       67   5200    1100   1000   8000  1300000
23.       67   5000    1100   1000   8000  1275000
24.       60   5100    1000   1000   8500  2820000
25.       97   5000    1000   1000   8000  2700000
26.       97   5000    1000   1100   8000  1500000
27.       97   5100    1000   1000   8000  2514000
28.       67   4900    1100   1000   8000  1725000
29.       37   5000    1200   1000   8000  1070000
30.       37   5100    1200   1000   8500   900000
 1853 150100 32100 30700 253500 46419000
 61.76667 5003.3 1070 1023.3 8450 1547300
DESA PURWOREJO DAN DESA GEBANG 
No. Permintaan beras 
(kg) 
Harga beras 
(Rp) 
Harga ubi kayu 
(Rp) 
Harga tempe 
(Rp) 
Harga kikan layur 
(Rp) 
Pendapatan RT 
(Rp)
1.       37    5000    1200   1100   8000    900000
2.       67    4800    1200   1000 10000  750000
3.       67    4800    1300   1000   9000  1200000
4.      112    5000    1200   1100   8000  1920000
5.      127    5000    1300   1100   8000  2850000
6.       97    5000    1300   1000   8000  1650000
7.       37    5200    1100   1000   8000  1250000
8.      112    5000    1300   1000   9000  2520000
9.       37    5000    1100   1000   8000    820000
10.       67    4900    1200   1000   8000  1750000
11.      112    5000    1200   1100   9000  2400000
12.       67    5000    1200   1100   8000  1200000
13.       37    5000    1300   1100   8000  1050000
14.       97    5000    1300   1000   8000  1950000
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15.       67    4800    1100   1100   8000  1000000
16.       67    5000    1200   1100   8000  1050000
17.       37    5000    1100   1000   8000   800000
18.       67    5000    1300   1000   8000  1450000
19.       67    5000    1300   1000   8000  1350000
20.      112    5200    1200   1100   9000  2700000
21.       97    5000    1100   1100   8000  2040000
22.       67    5200    1300   1100   8000  1050000
23.       67    5000    1300   1000   8000  1300000
24.       37    5000    1200   1100   8000  1650000
25.       37    5000    1300   1000   8000   900000
26.       37    5000    1300   1000   8000  1050000
27.       67    5000    1200   1100   9000  1320000
28.       57    5000    1100   1000   9000  1200000
29.       97    5200    1200   1000   9000  2850000
30.       67    5000    1300   1000   8000  2000000
31.       37   5000    1000   1000   9000   800000
32.       67   4900    1100   1000   9000  1500000
33.       67   5000    1000   1100   9000  2000000
Lanjutan Lampiran 3. 
 
DESA PURWOREJO DAN DESA GEBANG 
34.       67   5000    1000   1000   9000  1300000
35.       37   4800    1000   1000   8000  1100000
36.       67   5000    1100   1000   8500  1900000
37.       67   5100    1000   1000   8500  1700000
38.       97   5000    1200   1000   8500  2300000
39.       67   5200    1100   1000   8000  1300000
40.       37   4800    1000   1000   8000  1100000
41.       67  5000    1000   1100   8500  1800000
42.       67   5000    1000   1100   8000  1400000
43.       67   5200    1000   1000   8000  1700000
44.       67   4800    1100   1000   8000  1400000
45.       37   5000    1100   1000   8500  1350000
46.       67   5000    1100   1100 10000  1500000
47.       37   5000    1000   1000   8000  1700000
48.       67   4900    1100   1000   8000  1550000
49.       37   5000    1100   1000 10000   970000
50.       67   5000    1200   1000 10000  1220000
51.       37   5000    1200   1100   8000  1025000
52.       67   5200    1100   1000   8000  1300000
53.       67   5000    1100   1000   8000  1275000
54.       60   5100    1000   1000   8500  2820000
55.       97   5000    1000   1000   8000  2700000
56.       97   5000    1000   1100   8000  1500000
57.       97   5100    1000   1000   8000  2514000
58.       67   4900    1100   1000   8000  1725000
59.       37   5000    1200   1000   8000  1070000
60.       37   5100    1200   1000   8500   900000
 3973 300200 68800 62000 502500 92339000
 66.21667 5003.333 1146.667 1033.333 8375 1538983
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Lampiran 4. Konsumsi Per Bulan Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Demak 
 
DESA PURWOREJO      DESA GEBANG 
No. Beras (kg) ubi kayu (kg) Tempe (bh) ikan layur (kg) Beras (kg) ubi kayu (kg) Tempe (bh)
1.       37 1 8 1       37 1 
2.       67 2 12 1       67 2 
3.       67 3 20 2       67 2 
4.      112 2 20 1       67 2 
5.      127 2 24 2       37 2 
6.       97 3 20 2       67 2 
7.       37 1 20 4       67 3 
8.      112 2 32 2       97 2 
9.       37 1 12 1       67 2 
10.       67 2 16 1       37 1 
11.      112 2 24 1       67 2 
12.       67 2 24 2       67 2 
13.       37 2 20 2       67 2 
14.       97 2 16 1       67 2 
15.       67 2 32 2       37 1 
16.       67 2 10 4       67 2 
17.       37 1 16 1       37 2 
18.       67 1 16 1       67 2 
19.       67 2 12 1       37 2 
20.      112 3 24 1       67 2 
21.       97 1 16 1       37 1 
22.       67 2 16 1       67 2 
23.       67 2 16 1       67 2 
24.       37 1 8 1       60 3 
25.       37 2 12 1       97 2 
26.       37 2 16 1       97 2 
27.       67 2 12 1       97 2 
28.       57 2 20 2       67 2 
29.       97 2 16 1       37 1 
30.       67 2 15 1       37 2 
 2120 56 525 44 1853 57 
 70.66667 1.866667 17.5 1.466667 61.76667 1.9 13.06667
DESA PURWOREJO DAN DESA GEBANG 
No. Beras (kg) ubi kayu (kg) Tempe (bh) ikan layur (kg) No. Beras (kg) ubi kayu (kg) Tempe (bh)
1.       37 1 8 1 33.       67 2 
2.       67 2 12 1 34.       67 2 
3.       67 3 20 2 35.       37 2 
4.      112 2 20 1 36.       67 2 
5.      127 2 24 2 37.       67 3 
6.       97 3 20 2 38.       97 2 
7.       37 1 20 4 39.       67 2 
8.      112 2 32 2 40.       37 1 
9.       37 1 12 1 41.       67 2 
10.       67 2 16 1 42.       67 2 
11.      112 2 24 1 43.       67 2 
12.       67 2 24 2 44.       67 2 
13.       37 2 20 2 45.       37 1 
14.       97 2 16 1 46.       67 2 
15.       67 2 32 2 47.       37 2 
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16.       67 2 10 4 48.       67 2 
17.       37 1 16 1 49.       37 2 
18.       67 1 16 1 50.       67 2 
19.       67 2 12 1 51.       37 1 
20.      112 3 24 1 52.       67 2 
21.       97 1 16 1 53.       67 2 
22.       67 2 16 1 54.       60 3 
23.       67 2 16 1 55.       97 2 
24.       37 1 8 1 56.       97 2 
25.       37 2 12 1 57.       97 2 
26.       37 2 16 1 58.       67 2 
27.       67 2 12 1 59.       37 1 
28.       57 2 20 2 60.       37 2 
29.       97 2 16 1  3973 113 
30.       67 2 15 1  66.2167 1.88333 
31.       37 1 8 1    
32.       67 2 8 1    
 
 
 
Lampiran 5. Hasil Regresi Permintaan Beras pada Rumah Tangga Miskin di Kabupaten 
Demak 
Descriptive Statistics
4.1262 .37331 60
8.5177 .02015 60
7.0402 .09462 60
6.9395 .04531 60
9.0307 .06686 60
14.1831 .35586 60
1.4863 .30058 60
LNY
LNX1
LNX2
LNX3
LNX4
LNX5
LNX6
Mean Std. Deviation N
 
 
 
Variables Entered/Removedb
LNX6,
LNX4,
LNX2,
LNX1,
LNX3,
LNX5
a
. Enter
Model
1
Variables
Entered
Variables
Removed Method
All requested variables entered.a. 
Dependent Variable: LNYb. 
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Model Summaryb
.850a .722 .691 .20758 1.973
Model
1
R R Square
Adjusted
R Square
Std. Error of
the Estimate
Durbin-W
atson
Predictors: (Constant), LNX6, LNX4, LNX2, LNX1, LNX3, LNX5a. 
Dependent Variable: LNYb. 
 
 
 
ANOVAb
5.938 6 .990 22.969 .000a
2.284 53 .043
8.222 59
Regression
Residual
Total
Model
1
Sum of
Squares df Mean Square F Sig.
Predictors: (Constant), LNX6, LNX4, LNX2, LNX1, LNX3, LNX5a. 
Dependent Variable: LNYb. 
 
 
 
 
 
 
Coefficientsa
-6.817 13.718 -.497 .621
-.942 1.399 -.051 -.673 .504 .919 1.088
.361 .295 .092 1.225 .226 .937 1.067
.458 .609 .056 .751 .456 .958 1.043
.686 .407 .123 1.684 .098 .985 1.015
.432 .107 .412 4.032 .000 .503 1.988
.625 .126 .503 4.972 .000 .512 1.953
(Constant)
LNX1
LNX2
LNX3
LNX4
LNX5
LNX6
Model
1
B Std. Error
Unstandardized
Coefficients
Beta
Standardized
Coefficients
t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics
Dependent Variable: LNYa. 
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Residuals Statisticsa
3.4235 4.8367 4.1262 .31726 60
-2.215 2.240 .000 1.000 60
.03493 .11895 .06931 .01507 60
3.3804 4.8354 4.1253 .31992 60
-.4426 .4035 .0000 .19674 60
-2.132 1.944 .000 .948 60
-2.269 2.048 .002 1.009 60
-.5011 .4480 .0009 .22347 60
-2.365 2.114 -.002 1.026 60
.687 18.389 5.900 3.076 60
.000 .097 .020 .026 60
.012 .312 .100 .052 60
Predicted Value
Std. Predicted Value
Standard Error of
Predicted Value
Adjusted Predicted Value
Residual
Std. Residual
Stud. Residual
Deleted Residual
Stud. Deleted Residual
Mahal. Distance
Cook's Distance
Centered Leverage Value
Minimum Maximum Mean Std. Deviation N
Dependent Variable: LNYa. 
 
 
 
Regression Standardized Residual
2.00
1.75
1.50
1.25
1.00
.75
.50
.25
0.00
-.25
-.50
-.75
-1.00
-1.25
-1.50
-1.75
-2.00
-2.25
Histogram
Dependent Variable: LNY
F
re
qu
en
cy
12
10
8
6
4
2
0
Std. Dev = .95  
Mean = 0.00
N = 60.00
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Lampiran 6. Hasil Regresi Permintaan Beras pada Rumah Tangga Miskin di Desa Purworejo 
Kecamatan Bonang Kabupaten Demak 
Descriptive Statistics
4.1801 .40858 30
8.5177 .01996 30
7.1074 .06426 30
6.9491 .04804 30
9.0221 .06168 30
14.1632 .39722 30
1.5565 .31414 30
LNY
LNX1
LNX2
LNX3
LNX4
LNX5
LNX6
Mean Std. Deviation N
 
 
 
 
Variables Entered/Removedb
LNX6,
LNX1,
LNX2,
LNX4,
LNX3,
LNX5
a
. Enter
Model
1
Variables
Entered
Variables
Removed Method
All requested variables entered.a. 
Dependent Variable: LNYb. 
 
Model Summaryb
.872a .761 .698 .22437 1.557
Model
1
R R Square
Adjusted
R Square
Std. Error of
the Estimate
Durbin-W
atson
Predictors: (Constant), LNX6, LNX1, LNX2, LNX4, LNX3, LNX5a. 
Dependent Variable: LNYb. 
 
ANOVAb
3.683 6 .614 12.195 .000a
1.158 23 .050
4.841 29
Regression
Residual
Total
Model
1
Sum of
Squares df Mean Square F Sig.
Predictors: (Constant), LNX6, LNX1, LNX2, LNX4, LNX3, LNX5a. 
Dependent Variable: LNYb. 
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Coefficientsa
5.928 23.566 .252 .804
-2.872 2.344 -.140 -1.225 .233 .793 1.261
.367 .692 .058 .530 .601 .878 1.139
.446 .952 .052 .468 .644 .830 1.205
.983 .726 .148 1.353 .189 .865 1.156
.519 .166 .505 3.131 .005 .400 2.497
.507 .206 .390 2.465 .022 .416 2.406
(Constant)
LNX1
LNX2
LNX3
LNX4
LNX5
LNX6
Model
1
B Std. Error
Unstandardized
Coefficients
Beta
Standardized
Coefficients
t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics
Dependent Variable: LNYa. 
 
Residuals Statisticsa
3.5620 4.8225 4.1801 .35639 30
-1.734 1.802 .000 1.000 30
.07101 .17128 .10557 .02493 30
3.5482 4.8160 4.1790 .36989 30
-.4011 .3646 .0000 .19981 30
-1.788 1.625 .000 .891 30
-2.287 2.062 .001 1.030 30
-.6565 .5871 .0011 .27041 30
-2.545 2.234 -.007 1.078 30
1.938 15.934 5.800 3.338 30
.000 .476 .054 .106 30
.067 .549 .200 .115 30
Predicted Value
Std. Predicted Value
Standard Error of
Predicted Value
Adjusted Predicted Value
Residual
Std. Residual
Stud. Residual
Deleted Residual
Stud. Deleted Residual
Mahal. Distance
Cook's Distance
Centered Leverage Value
Minimum Maximum Mean Std. Deviation N
Dependent Variable: LNYa. 
 
Regression Standardized Residual
1.50
1.25
1.00
.75
.50
.25
0.00
-.25
-.50
-.75
-1.00
-1.25
-1.50
-1.75
Histogram
Dependent Variable: LNY
F
re
qu
en
cy
5
4
3
2
1
0
Std. Dev = .89  
Mean = 0.00
N = 30.00
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Lampiran 7. Hasil Regresi Permintaan Beras pada Rumah Tangga Miskin di Desa Gebang                          
Kecamatan Bonang Kabupaten Demak 
Descriptive Statistics
4.0722 .33252 30
8.5177 .02068 30
6.9731 .06900 30
6.9300 .04100 30
9.0394 .07167 30
14.2030 .31470 30
1.4161 .27373 30
LNY
LNX1
LNX2
LNX3
LNX4
LNX5
LNX6
Mean Std. Deviation N
 
Variables Entered/Removedb
LNX6,
LNX3,
LNX4,
LNX1,
LNX2,
LNX5
a
. Enter
Model
1
Variables
Entered
Variables
Removed Method
All requested variables entered.a. 
Dependent Variable: LNYb. 
 
Model Summaryb
.830a .688 .607 .20846 2.393
Model
1
R R Square
Adjusted
R Square
Std. Error of
the Estimate
Durbin-W
atson
Predictors: (Constant), LNX6, LNX3, LNX4, LNX1, LNX2, LNX5a. 
Dependent Variable: LNYb. 
 
ANOVAb
2.207 6 .368 8.464 .000a
.999 23 .043
3.206 29
Regression
Residual
Total
Model
1
Sum of
Squares df Mean Square F Sig.
Predictors: (Constant), LNX6, LNX3, LNX4, LNX1, LNX2, LNX5a. 
Dependent Variable: LNYb. 
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Coefficientsa
-24.812 20.460 -1.213 .238
.809 1.987 .050 .407 .688 .888 1.126
.564 .608 .117 .927 .364 .851 1.174
1.136 .985 .140 1.153 .261 .919 1.088
.420 .558 .090 .752 .460 .937 1.067
.381 .174 .360 2.190 .039 .501 1.995
.702 .201 .578 3.486 .002 .493 2.030
(Constant)
LNX1
LNX2
LNX3
LNX4
LNX5
LNX6
Model
1
B Std. Error
Unstandardized
Coefficients
Beta
Standardized
Coefficients
t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics
Dependent Variable: LNYa. 
 
Residuals Statisticsa
3.4367 4.6577 4.0722 .27587 30
-2.304 2.122 .000 1.000 30
.04693 .13459 .09821 .02261 30
3.3121 4.7099 4.0742 .28552 30
-.4459 .3360 .0000 .18565 30
-2.139 1.612 .000 .891 30
-2.404 1.817 -.004 1.006 30
-.5634 .4271 -.0019 .23945 30
-2.718 1.920 -.017 1.052 30
.503 11.122 5.800 2.894 30
.000 .218 .042 .054 30
.017 .384 .200 .100 30
Predicted Value
Std. Predicted Value
Standard Error of
Predicted Value
Adjusted Predicted Value
Residual
Std. Residual
Stud. Residual
Deleted Residual
Stud. Deleted Residual
Mahal. Distance
Cook's Distance
Centered Leverage Value
Minimum Maximum Mean Std. Deviation N
Dependent Variable: LNYa. 
 
Regression Standardized Residual
1.501.00.500.00-.50-1.00-1.50-2.00
Histogram
Dependent Variable: LNY
F
re
qu
en
cy
10
8
6
4
2
0
Std. Dev = .89  
Mean = 0.00
N = 30.00
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